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1 En  étant  réalisée  en  amont  et  en  suivi  des  travaux  de  restauration,  l’expertise
archéologique des maçonneries du bâtiment de scène du théâtre de Drevant a permis
de  recueillir  des  informations  nouvelles  quant  aux  modes  de  construction  et  à  la
chronologie  de  l’édifice.  Rarement  nous  avions  eu  l’occasion  de  pousser  aussi  loin
l’analyse  stratigraphique  en  distinguant  par  exemple  la  couche  de  parement  de  la
couche  liée  à  la  pose  de  la  fourrure.  L’identification  des  différents  modes  de
construction  met  ainsi  en  lumière  la  présence  de  plusieurs  équipes  aux  traditions
constructives  différentes,  voire  inhabituelles  pour  l’architecture  antique.  On  peut
envisager  que  le  recours  à  ces  équipes  correspond  à  la  volonté  de  voir  l’édifice
rapidement construit.
2 Par ailleurs,  si  les deux états principaux du théâtre étaient déjà identifiés,  on avait
moins de données sur l’articulation entre le bâtiment de scène et chacun de ces états.
L’analyse de la stratification maçonnée du bâtiment de scène et sa mise en perspective
avec le reste de l’édifice ont conduit à envisager différentes hypothèses. Celle que nous
privilégions serait que le bâtiment de scène est conçu du temps du premier état du
théâtre  et  que  la  mise  en œuvre  du second état  n’apporterait  aucune modification
substantielle à l’utilisation du bâtiment.
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